「御用留」の性格と内容（六）　-武州荏原郡上野毛村「御用留」の検討- by 森 安彦
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第1表 万延2年～慶応3年武州荏原郡上野毛村 ｢御用留｣
番号 表題年月 表 題 収載年月 収 録項目数
備 考1 万延二年正月昔日 御用状留記 万延2年正月一文久元 12 86
2月に文久と改元2 文久二年正月 御用状留記 文久2年正月～ 117 文久元年10月2項､11月1項､昔日
同年12月 12月5項を含む3 文久三年正月 御用状留記 文久3年正月- 138 文久2年11
月1項､12月1項を昔日 同年12月 含む4 文久四年正月 御用状留記 文久4年正月～ 119 2月に
元治と改元､文久3年12昔日 元治元年12月 月20項を含む5 元治二年正
月吉日 御用状留記 元治2年正月-慶応元 12 117 4月に慶応と改元6 慶
応二年正月書目 御用状留記 慶応2年正月～同年1月 157 慶応元年12月
7項を含む7 慶応三年
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第2表 世田谷領兵粗方下役
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第3表 慶応元年8月彦根藩世田谷領砲術稽古人の構成
? ????
??????
? ??
? ??
村 名 身分 氏 名 扶持 献重殺
備 考上野毛(3人) 名主 田中七左衛門 人6 両300 嘉永5年より永上人帯刀御免.一本耗名主(安政5)年寄 要次郎件
､田中稲五郎 2 100十右
衛門件､田中刀五郎 2 100用 賀 名主 飯田麻次郎
2 100 文政10年より永上
人横浜商人年寄 鈴木六之助 1 -6武七 ll 55 文政10年より永上人
文政10年より永上人(6人) 年寄 高橋五郎右衛門 2 100与四郎孫､飯田文蔵
6 300寅松件､鈴木松次郎 3 15 文政10
年よは 上^ (轍 ､方南弦 巻 名主 安
太郎件､鈴木佐太郎 6 300
展開米穀 .醤油造渡世年寄 徳次
郎件､富田治郎 ■2 100(4人) 鈴木猪左衛門
造酒之助件､鈴木瀬助 2 1
00瞥良田(5人) 名主
与-右衛門件､粕谷和三郎 2 100 文政10年
より永上人年寄 粕谷市右衛門 2 100白井椎蔵
2 100 抽絞り楳
木村長平 2 100粕谷庄五郎
00世田谷(5人) 名主 松本
宗八 2 100 文政10年より永
上人年寄 武川久次郎 2 100新兵衛件､芹沢銀蔵 荒物
.質屋渡世 一政右衛門件､稲山
丑五郎 2 100久右衛門件､細野喜
兵衛 2 100瀬 田 名主 長崎英次郎 6
300 文政10年より永上人 .八幡山 名主 嶋田権蔵
2 100岩 戸 名主 須
田金蔵 2 100(2人) 年寄 源兵衛件､三角啓蔵 4 2
???????
????
大 蔵 名主 六左衛門件､安藤兵五郎 - 100(2人) 藤人件､石居
猶右衛門 2岡 本 年寄 次右衛門件､芦田初五郎 - 100 文政10年より永上人(2人
) 長蔵件､榎本石五郎 2新 町 名主 新右衛門孫､ 田槌之助
-和 泉 名主
石居太三郎 -(2人) 年寄 作平
横 根 名主 清水長兵衛
-太子堂 名主 榎本方
旨次郎 -鎌 田 年寄 橋本
藤右衛門 ■-馬引沢 年寄 九歳代､小林利三郎小 .山 名主 専蔵件 原田弥八
-合 計 46人 (ネ上人)名 主 14(8)年 寄 7ll
盲 姓 15(15)
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第4表 ミニール献上者とその褒美
??????????
村 名 役 職 名 前 褒
美上野毛村 名主七左衛門件田中左内 佐
野綿1把大 蔵 相 名主六右衛門倖安藤兵
五郎 同上用 賀 村 名主麻次郎倖見習飯田
安之丞 佐野綿3把用 賀 村 同人弟啓次郎 苗字御免(飯田)
用 賀 村 年寄 大三郎 同上
鎌 田 村 年寄 藤右衛門 同
上 (橋本)岩 戸 村 年寄 長右
荷門 同上猪 方 村 年寄 文平 (小川)
猪 方 村 年寄 金三郎
同上猪 方 村 組頭 滑平
同上馬引沢村 組頭 治三郎和 泉 年寄 作平 (石居)
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